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En el frente de Aragón han sido derribados quince aviónos enemigos 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n l o r m o c i é n . - L s t o d o M o y o r 
Boletín de in íormación , coa noticias rocibicias en este 
Guai t<ei uenerai ü a s t a las 2ü jUoras aei dia de hoy, 25 de agosio 
de 1937. 
E J E R C I T O D E L NORTE 
Frente de Santander.—En el sector Este, continuando el 
avance de días anteriores, una brigada navarra ha ocupado hoy 
Ampuero y otra ,a pesar de la resistencia del enemigo en Gua-
damino, ocupó Gibaja. Las brigadas de' Castilla han llegado a 
Kauiaics, ocupándolo, así como la cota.540 y alturas al ííort-e 
y Oeste do dicho pueblo y carretera de Arredonda, 
Se ha cogido un depósito de fortificaciones. 
Otra brigada de Castilla, en la zona de Veguillas, ocupó , 
tferrera y liegulez y su vanguardia las alturas de Cuerno y 
Sicueto, sobre la carretera de Villaverde a Veguillas. Se llevó 
también a cabo un reconocimiento ofensivo en el puerlo de Las 
Estacas y otro en el de Lacia en las Machorras, cogióndose un 
depósito de material y municiones, as í como un camión b l in-
dado. En el sector occidental otra de las brigadas navarras ha' 
marchado tomando como eje la carretera de Quevedo a Cabo 
Redondo, estableciendo, despuéa.de brillante avance, una línea 
jalonada al Norte y Sur por Tóñanes , Buicias, Peñas Gandías 
alturas al Norte de Rudabedra (Ermita) y ha reconocido los 
pueblos de Suances y Table. 
Otras dos brigadas, a la hora de cerrar este boletín, estaban 
llegando a sus objetivos, Agüera, Barcenaciones, Herrera de 
Ibias y otras posiciones. 
;., Una columna navarra siguió el movimiento de las tropas 
legionarias, tomando como eje la carretera de Recas, Requeja-
do y Oruña, estableciendo una cabeza de Puente en Arce, con-
tinuando por la carretera hacia Santandgr. 
Las tropas legionarias han proseguido su decidido avance, 
ocupando alturas entre los r íos P i s u e ñ a y Miera, as í como la 
orilla del canal de Revilla, Astilleros, Muriegas y cota 47 al Sur 
de San Giprian. 
La ar t i l ler ía de estas fuerzas tiene a su alcance, no solo la 
capital, sino la boca del puerto. 
Resumiendo. La maniobra que se inició en fuerzas el 14 de 
este mes con la rotura del frente rojo entre Aedo, Soncillo y !cho y que con orgullo ostento, 
jalonada al Norte y Sur por oñanes , Buicias, P e ñ a s Candías, está el de maestro nacional, y 
didad por las tropas legionarias,, en estrecha colaboración con además , tengo 
tes fuerzas oracionales, sin dar al enemigo descanso n i ocasión 
para rchacerse, l levándose ráp idamente hasta su conclusión. 
Todas las comunicaciones de Santander hacia el Oeste, han 
si<3o cortadas, continuando la marcha a fondo. Quedan las 
berzas rojas al Esto del canal de Revilla, aisladas, dislocadas, 
7 sm otr^ solución para ellas que rendirse a discreción. 
Las "Flechas Negras" en el sector Este han 'seguido sin 
cesar su avance y en este momento, sin poderse precisar, exac-
sniente la lina alcanzada, pugde asegurarse que como las de-
^ós columnas, han conseguido sus objetivos, cogiendo muchos 
Pmioneros y abundant í s imo material. 
LSB fuerzas legionarias y todas las que tan bravamente 
&n combatido, r e m a t a r á n m a ñ a n a esta brillante etapa de ope-
racíon*s, con au entrada en Santander. 
E J E R C I T O D E L CENTRO 
Frente de Aragón.!—El enemigo ejerce pres ión en algunos 
S^firc*. Habiendo sido rechazado por nuestras tropas en los 
at^qu. s qUe hajntentado realizar. 
v unos SruP08 rojos que se habían infil trado entre Suera 
en <:'í6Var. han sido expulsados, quedando cercado uno de 
3 compuesto de 100 hombres aproximadamente, 
i-n los demás frentes de este Ejérci to, sin novedades dig-
mención. 
~ /EJERCITO D E L SUR 
isn 
V é l e z . h a b l a a l o s m a e s t r o s 
«aa d( 
; 1 frente dé Extremadura, se ha rectificado nuestra línea 
nue^a^a' habiéndose ocupado con impetuosos ataques do 
^ e ^ : as..fuerzas, importantes posiciones del enemigo, que fué 
0 en huida, abandonando algunos muertos v material aun 
uo edif icado. 
En los demás frentes, sin novedad. 
E ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
^ara i ^ ^ (Íe h0y* han SÍcl0 <lerribac,0s en combates aéreos 15 
Slock I8 enemiS0S en el frente de Aragón. 8 bimotores Marcel 
V monomotores, tipo Praga y 3 Cur t í s . 
?e^ en el frente do Soria, se derriísó otro avión enemigo mar ca Katiuska. 
Sal amanea 
orde 
A las cinco de lá tardo de 
ayer, en el Teatro Alfageme, 
donde se celebran las con-
ferencias de formación del 
Magisterio, nuestro camara-
da Velez, p ronunc ió el siguien-
te discurso; 
Camaradas, compañe ros : 
Siempre suena a l salir do mis 
labios como algo del alma esta 
palabra de camarada porque 
pertenece al léxico de los tiem-
pos difíciles cuando a la pala-
bra se la daba todo su valor y 
al conjuro de ella todos nos-
otros nos d i spu tábamos el 
puesto de servicio y sacrificio 
porque pertenece al léxico de 
las trincheras y íos parape-
tos; porque tiene matices en-
t rañables de hambres, de ca-
lores y de fríos, de penalida-
des, bajo el signo común de la 
Patria, el Pan y la Justicia, y 
hoy lleva también, , si fuera po-
sibre, un matiz m á s sincero, el 
vital que se pone en las cosas 
de ascendencia, de profesión y 
de familia, porque como aca-
báis de oír al camarada Prie-
to, entre una de las cosas, de 
las pocas cosas que soy y que 
me enorgullezco de ser, entre 
uno de los t í tu los que ocupa 
lugar preferente en mi despa-
todos los her-
manos maestros y soy hijo de 
maestra, 
Y por esto me ha ré i s el fa-
vor de reconocer que sé de las 
angustias de la profesión, que 
sé de los sinsabores que nos 
proporciona el menester dia-
rio docente, que sé de los des-
víos de una sociedad egoís ta 
frente a una clase tan abne-
gada y meritoria como es la 
del Magisterio Españo l , Sé do 
los agobios, de las estrecheces 
que pasan» los maestros que 
después de haber pasado unos 
años por la Normal, que des-
pués de haber hecho una ca-
rrera, ven que sus hijos no 
tienen un pasar mediano. 
Esto por lo 
pero hay que decirlo, que con 
una frecuencia grande hemos 
visto al maestro i r de un lado 
para otro: allí era el sac r i s t án 
servilón y al día siguiente era 
oí servilón de la polí t ica impe-
rante de los enemigos del cul-
to. 
Es verdad que la clase del 
Magisterio Españo l ueceüUa 
una proLeccxuu, una vigilancia 
cstaiai, p ü i ü taiiuuén es ver-
aaü, por lo que ucaijo ue de-
cu-, que es tí¿ liecéóiaad abso-
¿uiu que el luaesa'o torlaiezca 
su espíri tu, que el maestro se-
pa ser maestro en luuo mo-1 
aiento, que. no sea vaivén de 
ia polí t ica imperante. Aí'oriu- ' 
iiadameute, aiiora tío va a ha-
Ogr discrepancias; ahoxa to-
dos tenemos que colaborar en 
el Estado totaiiLano que tan 
íormidabicmeiue es tá encau-
la misma profesión o el mismo 
oficio, pero el sindicato hasta 
ahora so utilizaba única y ex-
clusivamente con fines priva-
tivos de intereses particulares, 
se utilizaba el sindicato con 
un f in meramente u t i l i i a r io do 
resistencia contra otra clase, 
en pugna de intereses. A l su-
primir nosotros la lucha de 
clases, el sindicato es una or-
ganización, una s íntes is ar-
mónica encaminada única y 
exclusivamente al mejoramien 
to de la clase, para mejor ser-
vir al Estado. 
El sindicato, es además el 
órgano primero de los tres ór 
ganos naturales, de las tres 
afirmaciones naturales a tra-
vés do las cuales nosotros po-
demos inf lu i r en la vida del 
Estado y por eso no podemos 
tolerar de ninguna manera, y 
zando y formando el capi tán no toleraremos, que so preten-
de España , §1 Genera l í s imo. da barrenar una orden del Ge-
Franco. I neral ís imo y pretendan levan-
Y yo os digo, y lo que os di- : ^ consignas o lanzar emble-
go lo hago como maestro, co-' mas ^ al fin ̂  al cabo' Por el 
mo hijo de maestra, de aman. hecho irrefutable del mandato 
te del Magisterio y hoy tam 
bien como hombre que las cir-1 
cunstancias de la vida, que no 
ha tenido tiempo de valorar, 
le han llevado a un cargo po-^ 
lítico, a un cargo polít ico don-
de, afortunadamente, y lo pue-
do proclamar muy alto, no me 
he desvanecido, y no me he dis 
vanecido porque no se me i/a 
olvidado nunca que soy un mo-
desto -médico rura l (y lo di^o 
aquí para que no me lo digan 
por la espalda). Soy un mo. 
desto médico rura l que le fal-
tan condiciones para esos me-
nesteres, pero esta falta d'i 
condiciones la suple mi lealtcd 
a E s p a ñ a y a los hombres que 
la representan. 
Me "faltan condiciones, si, 
para esos menesteres, lo que 
sobra de buena voluntad, lo 
que sobra de honradez y lo 
que sobra de elegancia de es-
pír i tu . 
\ del General ís imo, se han sa. 
gioso y no queremos uti l izar 
el exclusivismo religioso pa-
ra fines terrenos. Nosotros es-
tamos proclamando desde que 
nacimos, nuestro profundo ^an 
tido religioso de la vida, i o 
hemos hecho y lo hemos pro-
clamado al bendecir nuestras 
banderas, al procurar asisten-
cia religiosa a los camaradas 
que luchan en el frente, al 
procurar que se les i lustre en 
cuestiones de rel igión, a nues-
tros flechas y hasta a nuestros 
caídos, cuando les ponemos en 
nuestro afán terreno y nues-
tra míst ica guerrera, montar 
en la guardia permanente y 
sin relevo sobre los luceros,, 
allí les colopamos como si en 
un vigoroso y pa t r ió t ico de-
seo, les quis iéramos tener m á s 
cerca de Dios. 
Somos catól icos, porque el 
sentido católico es la e n t r a ñ a 
viva del sentimiento de Espa-
ña. Somos catól icos de Isabel 
de Castilla, que en sus afanes 
imperiales, al descubrir las tie 
rras de América, llevó con 
nuestros conquistadores la se-
milla del Evangelio, la c iv i l i -
zación! cristana. Somos ca tó l i - . 
eos porque creemos en la san-
tidad de E s p a ñ a de una ma-
nera v i r i l y consciente. Somos \ 
católicos de Santiago de Com 
postela, del Pilar de Zarago 
de Bilbao, fustigaba yo dura-
mente a esos catól icos que, en 
Vasconia, en maridaje mons-
truoso, habían tratado prime-
ro de dividir a esta pobre Es-
paña , después de crucificarla 
en la cruz de la here j ía y ha-
bían hecho también , y esto e» 
lo m á s doloroso, algunos de» 
esos actos de salvajismo his-
térico, al son de salmos y ora-
ciones, que en boca de los sa-
cerdotes esos, a Dios le ten ían 
que saber a sarcasmo y a blas 
femia. 
Que quede bien c l a ro i ea* 
tólicos ín tegros , católicos ,prác 
ticos, para que Dios nos. pre-
mie, como premió a nuestros 
antepasados, dándonos una Pa 
t r ia que es imponga al mundo. 
Católicos operantes, católicos 
militantes, no do fó rmulas , no 
de prác t ica mecánica , no de 
cosas que se cumplen verbaL 
mente y prác t icamente se que-
brantan. Católicos sinceros j 
prác t icos , no para que la i c !L 
gión nos sirva de escabel. De 
ninguna manera a esos que 
vengan con esa bandera, a esos 
que vengan que son unos h i -
i pócr i tas y unos fariseos, por-
que practiquen VcrbalmenU 
muchos la rel igión y después 
no sienten n ingún , ansia de 
í just icia social y quieren que 
j se mueran los pobres y quie-
ra, porque sabemos que el Ca- ren que todavía haya este deau 
tolicismo dió savia y vida a nivel tan formidable en Espa-
este árbol bendito y s é c u l a ^ ña . A esos les echaremos del 
de la Patria. Somos católicos templo, como Jesucristo echó 
camaradas, y en esa unidad '3 ^ s mercaderes, a latigazos, 
profundamente catól ica, esa ! Somos también, camaradas, 
unidad nos llevó a luchas qui- tradicionalistas. Y lo é r a m o a 
\ Y el único medio que hay 
que respecta a para dignificar ética, polí t ica 
lo material; por l o que respec-
ta a lo moral, t ambién el Ma-
gisterio ha sufrido vejaciones, 
malquerencias y rencillas, pe-
ro como a q u í estamos en fa-
milia, yo tengo que ser claro 
y hasta personalmente al 
maestro, es el sindicato que 
nosotros estamos formando y 
quejtiene que integrarse en el 
organismo estatal, porque el 
General ís imo Franco ha dado 
lido del radio serio y rect i l íneo 
del Estado que vamos a tra-
zar. 
Que sea maestro, solo maes 
tro, buen maestro y que sea 
cristiano. Yo soy profunda-
mente cristiano y voy a decir 
unas palabras también a q u í 
para ver si acabamos con la 
campaña solapada y mezqui-
na que nos vienen haciendo 
a los de la Falange desdo que 
se lanzó al palenque de la v i -
da pública. 
Yo quiero que quede aqu í 
claro como entiende el caio-
licismó la Falange Española 
Tradicionalista y de l a s 
J. O. N-S. 
Dice nuestro nuestro Punto tido v i r i l del Catolicismo. Por nunciar a un glorioso pasado^ 
25, que incorporaremos el sen esq a nosblrso nos repugna POI,que no podemos renunciar 
tido católico,- de gloriosa tra- que al Catolicismo, a la idea a una herencia que nos.habían; 
de Dios, se quiera prender en • Ie#ado y qué so jnos había trata' 
las mallas mezquinas de las do déí arrebatar y porque sabe 
cuestiones pol í t icas . Por eso mos W rio podemos renegar 
nos repugna y nos subleva que de a(íuella herencia buena y 
el manto inmaculado de la re- flob,e y P 0 1 " ^ nuestro AuSen-
ligión sacrosanta de Cristo, se 
quiera para cubrir las llagas 
de un cuerpo social podrido, 
cubierto con los andrajos de 
la hipocresía . 
jotescas y espirituales, como 
la que hicimos al batir a la Re-
forma. 
Somos católicos prác t icos y 
antes y por eso nosotros nos 
llemamos con verdadera f r u i -
ción, tradicionalistas, porque 
Sabemos que España , la vieja 
\ Sinceros, con un profundo sen ^ eterna ^España, no puede ra. 
dicióu y predominante en Es-
paña, al anhelo de recons-
; t rucción nacional. Y adoptan-
do una postura justa y vaiien-
' te, añade que la Iglesia y el 
Estado, concordarán sus fa-
. cultades respectivas, al obje-
to de que no sufra menoscabo 
el Estado n i padezca la inte-
gridad nacional. Y de esta pos 
tura justa, ortodoxa y valien-1 
•nanea, 25 de agosto de 1937. Segundo Año Tr iunfa l , v 
n ^e S. E. el General Segundo Jefe de Estado Mayor, f s 
ncisco Martín Moreno. 
y para establecer una de me- una disposición disolviendo to te' se ha Quc1^0 
jor trato racional, para esta dOS ¡os partidos polí t icos, lo 
clase meritoria y bás ica de la mismo do derechas que de iz-
sociedad, tenemos que decir, qUierdas, en los-cuales se gas 
a fuer de sinceros, que mucha taban lo mejor de nuestras 
de esa culpa la hemos tenido energ ías . También sus filiales 
nosotros, que hemos sido los tienen que integrarse en estos 
más saltibanquis, los más íor- gr,andes sindicatos, que son 
nadizos, los más volubles en 
los diferentes aspectos de la 
ida: rel igión, economía, filo-
offa y polít ica, 
Hay que decirlo con dolor, 
hacer 
te sabía que el pueblo que no 
viye de la t radición, sé agosta 
[muerto de sed, por un mate-
rialismo seco y porque n ú e s , 
«tro José Antonio, cre ía en Es-
1 paña, en su cultura, en su c i -
vilización. Por eso porque sa. 
Con motivo de la toma de 
una ¡ Bilbao, estuve en León y des-
campaña contra nosotros. Po- de entonces, me parece que no b(?mos q«c leía en su es'piritoa 
co nobles, poco dignos y popo he vuelto a Leó.n y be venido lídad laé hueHas profundas de 
generosos, se ha querido 1P-• hoy por motivo de otro fausto nuestra civilización, procla-
vantar bandera de rebeldía, o l - ' día para esta guerra do sacrifi mada Por heroes y por már t í -
vidando quizás lo que Jesu. cios que estamos haciendo- res 'Por eso la extrajo en la en 
cristo contes tó a los fariseos la toma de Santander, des-l t r a ñ a viva de la Historia y 
cuando le hicieron aquella pués del maravilloso que ha aPartar,í}o m"cho barro y mu-
los únicos , repito, i nk rumen- pregunta capciosa, al decirles; ^cargado y cargado m á s do lau- cha cochambre, sin dejarse 
tos de dignilícació,n de la cía A1 Cesar lo que os del Cesar y _ relés a l invicto Caudillo que enf?añar Por estratos que pa-
só profesional, a Dios lo que es de Dios.. . | sa lvará a E s p a ñ a definit iva. rGcfan Vetas' 80ñó ^ a f i r m é 
Los sindicatos son una agru Nosotros no queremos mo. mente. luego toda la t radición, neta. 
pación de hombres que tienen nopolizar el sentimiento rgli- Con motivo do aquella toma 
Coniinúa en cuarta plana 
El Decreto del Caudillo inicia una política de revalorización de los productos del campo. A la demanda 
de justicia y pan de los campesinos, ha contestado en forma elocuente el Estado Nacionalsindicalista, 
r3 
MIRA, MUNDO... 
Nube de tristeza en el varón 
qie sonríe siempre 
Dos veces. Auuque otras 
machas, en el largo transcur-
«o de la -guerra se eclipsa su 
sonrisa, lo ¿ierto es que en es-
tas dos ocasiones se advirtió j 
claramente; y es porque Fran- i 
co, claro varón de España , del ' 
Imperio guía, perdió en estas 
dos circunstancias la sonrisa 
por nbrirse, profunda y exten-' 
sa una -herida en su alma. Se 
conservan fotografías que h i -
cieron perdurar la negra nube, * 
cargada de dolor, sobaré su 
frente serena. 
Fué unu en Ocasión de la l i - ! 
Iteración gloriosa de Toledo, 
cuando bajaba, entre Moscardó ^ 
y Várela, con los ojos lijos en 
las piedras calcinadas por la 
düvamila roja, por las que ayer' 
fueron escaleras dgl Alcázar, 
y que son hoy, en elocuentes 
ruinas, marco para uno de loe 
lienzos que más probarán el 
honor y valor de una raza, que 
decide morir, antes de verse 
veffcida por extranjeros. 
La mirada en li.crra, trope-
zando los pies en los escom-. 
bros, acompañado de Moscar-
dó y de Várela, no lle\ al)a Fran 
co en su ro s t ro - l a peculiar 
sonrisa. É ra un punzante do-
lor, que le atravesaba, do par-
te a parle, el pecho. Venablo de 
aceru que hizo blanco en "Su 
carne, disipándole, por un mo-
mento aquel ri tmó suave " del 
corazón, que florece en los la . 
bios con el animador estallido 
de upa sonrisa. 
No ¡Que si había motivo pa-
ra no sonre í r se I ¡No podían 
considerarse hijos de España , 
aquellos que cercaron a un pu-
ñado de valientes, empleando 
contra ellos la trampa, la ten. 
tación, la amenaza y la cobar. 
de mina que levanta piedras y 
soldados con una fuerza sorda 
y v i l que se mueve desde lejos, 
con refinada y sa tánica segu-
ridad I 
Esto hace que Franco, a cu-
yos labios sube alegría, por. 
que le mana fresca y pura del • 
corazón, cese de sonreir. La 
congojosa angustia le sobre-
coge por un momento. Si no 
puden ser españoles ¿ha sido 
a) menos posible, que tal he-
cho pudiera ocurrir sobre el 
suelo de E s p a ñ a ? 
La realidad, dolorosamenle 
cjferta, le anonada. Así es. Ya 
(pie no pueda alirmarse que h i -
jos legiLiinos de Empuña lo h i -
cieran, os pqr desgracia indu. 
dable que la brutal destruc-
ción del Alcázajr ocurió sobre 
nuestro suelo. Cierto es tam-
bién que el dolor es de los azu-
les; y la afrenta para los rojos, 
que permitieron ver maltrata-
da, así herida, así cobardemen-
te destrozasa por extranjeros 
y desnaturalizados, la mara-
villa de Toledo. 
Cuando otra vez perdió su 
rostro la sonrisa fué, todos io 
vieron, cuando en modesto 
ataúd pasaba por las calles de 
Burgos, el cadáver de aquel 
gigantesco luchador, a quien 
sólo derrotó la muerte, infat i -
gable cruzado, que se l lamó 
Kmilio Mola. Entonces Su Ex-
celencia, só,lo, siguiendo el 
ataúd dónde se recogieron úl-
timas brasas y definitivas ce-
nizas de aquella hoguera de fe 
y patriotismo, nq parec ía Fran 
cisco Franco, sino una como 
sombra doliente suya, que en 
el mismo semblante del Caudi-
llo, llevaba, no el florecer de 
una sonrisa, sino la huella 
emocionante de un i r r ep r imi . 
ble dolor. Cuando una y otra 
vez pretendo definir en unos 
cuantos rasgos la verídica bis . 
toria de, nuestros hechos, am-
i lien te y emociones, lo primero 
que llega a mi memoria es el 
recuerdo del Caudillo, visto 
así, meditando en la soledad 
multitudinosa de aquella pre-
sidencia, que haciendo huir su 
sonrisa, metió a Su Excelencia 
dentro de sí, hacia las m á s 
profundas resonancias de su 
alma. Y me digo... |B1 Franco 
hablase! ¡Si Franso pudiera 
decir algún día lo que pensó 
en aquel espacio de tiempo, 
en que el luchador glorioso iba, 
en marco estrecho de modesto 
ataúd) hacia la tierra Aspaño. 
lísima de Navarra...! 
Teófilo Ortega 
(Colaborador nacional) 
M a n e j o s d e l e n e m i g o 
El maridaje en que viven 
c<H'dialmentc eulazaoos, para 
mutuo provecho, el Frente Po-
pular i'rancés y el español no 
deja de tener süs inquietudes 
y preocupaciones. Ahora, pre-
cisamente, según noticias que 
nos llegan por conducto sobre-
manera fehaciente, pasa por 
una de esas curvas, que si no 
llegan u tanto como peligro-
sas, son, desde luego, algo di-
fíciles. 
Se trata de un reciente su-
ministro a los rojos de mate-
rial de aviación, que ha tro-
pezado con un obstáculo polí-
t ica-administrat ivo que, sin 
duda, se resolverá pronto, si 
no se ha resuelto ya, po rqué 
no pueden por menos de enten-
derse bien todos los demonios 
a que es tán dados los hombres 
siniestros del Frente Popular. 
Ello es que hace unos días 
-—el 10, para mayor exactitud 
de esta in fo rmac ión—fueron 
llamados al Ministerio del Aire 
el embajador rojo Ossorio, 
Amador Fernández, el socia-
lista asturiano que desempe-
ñ a actualmente en P a r í s el" l u -
crativo cargo de Jefe de com-
pras, el embajador de los so-
viets e» Par í s , Souvitz, y aquel 
lamoso Ostrowsky^ amigo ín-
timo de Prieto desde los d i -
chosos tiempos en que ligó a 
ambos su común granjeria a 
costa del petróleo ruso. 
Objeto de la r eun ión : lo pro-
puso el ministro Pierre Cot, 
quien, por cierto, es uno de los 
hombres de antecedentes dere-
chistas, traidores a su signifi-
cació.n y a su clase, que tan 
expresamente definen la, polí-
tica alevosa de los Frentes Po-
pulares, en que se amalgaman 
ricos y ciegos burgueses—ca-
da vez menos, justo es recono-
cerlo—y grupos de criminales 
a jornal o sueldo. Pierre Cot 
dijo a los reunidos .que algu-
nos ministros ¡se oponían a dar 
curso a los cincuenta aviones 
ú l t imamente apres tado» para 
reforzar la aviación roja al 
servicio de Valencia. Esos mi-
pistros, m á s o mnos escru-
pulosos, se sen t í an obligados a 
no secundar a Cot por esa neu-
tralidad que m, oficialmente, 
la polí t ica de Francia respecto 
a la guerra española . Así ge ib 
había comunicado por teléfo-
no, el presidente Chauteinps, 
con referencia al ministro D<1-
bos. Había, pues, que procurar 
la avenencia ministerial, evi-
tando que so diese ocasión , a 
un escándalo,, perjudicial para 
todos. Pero como es preciso, 
a toda costa, ayudar a la revo-
lución española, hab ía que 
idear una fórmula hábil para 
que los aviones franceses lle-
gasen a la E s p a ñ a roja. Y, en 
efecto, la fórmula apetecida 
no tardó en encontrarse, sien-
do de suponer, que Oasorio, 
maestro en supercher ías , co. 
laborase en su confección. 
"¿No h a e-nc argado l a 
(J. R. S. S. a la industria fran-
cesa—se dijeron los reunidos 
en el ministerio del Ai re—la 
const rucción de 350 apara-
tos...?" Pues con acordar la 
entrega inmediata de parte del 
pedido, ya estaba todo casi 
arreglado. Lo demás , lo har ían 
los respectivos pilotos, debida-
mente aleccionados. Una vez 
en el aire, los cincuenta apa-
ratos facilitados por Francia 
a Rusia, v i ra rán en redondo 
hacia la E s p a ñ a roja, para at i -
zar más la horrenda e inútil 
resistencia del marxismo lla-
mado español. Y los llamados 
españoles han contribuido a 
esto: los c i t a d o í T ^ s s o r i o — e l 
indispensable Ossorio—y el 
aprovechado discípulo de la 
r scuela de Prieto en revolucio. 
nes y negocios similares, Ama-
dor Fernández. 
El Ejército ha salvado a España del 
deshonor y la ruina. 
Una vez más, la jerarquía militar, ba-
sada en las más puras esencias na-
cionales, fiel a su misión vigilante de la 
Patria, ha dado su Gran Jefe-¡Fran-
co, Franco, Franco!-y derrama gene-
rosamente su sangre en defensa de 
un país inmortal 
L a dignidad humana , la integridad 
del hombre y su libertad, son valores 
eternos e Intangibles* 
\ nadie le es l íc i lo usar su libertad 
contra l a u t l ó n , l a fortaleza y l a 
l ibertad de la Potri >. 
L a Patr ia ^stá encornada en Franco» 
Caudil lo salvador del pueblo* 
Escuelas y maestros 
A la Delegación de Ha-
cienda, la Sección envia pata 
su reboiución ti txpcdiente 
sobie reciam&ción de nabcies 
Qever gaaos y no percibidos, 
incoaao por le s herederos de 
la maebtra prcpietaiia de JRds* 
ptig (Ahcaiite) y provisional 
de Viilona dt Orbigo, en esta 
provincia, D." 6ara Kodrigutz 
Cordero. 
i Por el Rectorado de Ovie-
do ha sido resuelto el exce-
diente incoado por la maes-
tra propietaiia üe Vegueiiina 
de Fondo D.a María del Rosa-
rlo Bandera López, que soli-
citaba ttutomacion para rein-
tegrarse a tu Caigo, lo qu¿ no 
pudo hacer ten &u fecha por 
encontraise en zona roja, con-
cediéndole la autorización pa-
ta su temtegracion, y ei dere-
cho al perciuo de haberes a 
partir oei día 7 dercoirunte 
mes, una vez que naya toma-
do posebion. L.a tnaebtia que 
cese en la ufenia ebcuexa, 
hguratá en la Usía de aspiran* 
í e s con los detechos que le 
oiotgue la ú Urna oís,posición 
sobre provisión de eacuems. 
Para su entiega a D.* Nico-
lasa González Calleja, resi-
dente en eata capital, calle 
del con al de San Guisan, ua-
meto 20, ia ¡Succión remite a 
la de esta provincia una co 
mumcación pata su entrega 
bajo recibo a dicha señora. 
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza, con fecha 1.° dei 
actual, ha reaueao la instan-
cia oe D * Mana Escudero 
Fernandez, maestra ae 1.* Un-
señanza que r¿ciamaoa comía 
la adjudicación de la escueta 
de niñas núm. 1 de La Hade-
za, hecha a favor de D.g Ma-
ximina Kie*co. Y consideran-
do que oebió ser tenida en 
cuenta ai anunciarse la refed 
da plaza, tona vtz que a di-
cha señora ex istia en la pri-
mera convocatoria el derecho 
a bolicitar únicamente las que 
le conviniera, por lo que di-
cha Comiaión ia conceae el 
derecho a posesionarse de la 
Escuela nacional núm 1 de 
La fiañeza, por reunir condi-
ciones supeilores a tas de ia 
aeñora Kieaco. 
Doña Catalina Villacorta 
Largo, viuna del maestro pro-
pietario que fué de la Escuela 
nacional oe niños de ¿>an Ci-
priano dtl Condado, D. Sixto 
Kouriguez Fernandez, presen-
ta dos expedientes, uno, so-
licitando ia penaron que como 
viuua de cieno señor la pue-
da con es ponuer, y otro, te-
clamando ios haberes deven-
ĵ ados y no percioidos, co-
trespundientcs a 21 días dei 
me» de ociuore del año 
Por la Presidencia de la 
Jun a Técnica dei Estado, y 
en v ista del expediente ins-
tiuido ai maesuo propietario 
de San Sebabtiáa (Guipúz-
coa), D. Vaientin Arncta 
Arnera, se le destina a ia pro-
vincia de León, con pérdida 
de los habcies que n ubi era 
dejado de percibir y quedan-
do inhaoiiuados para el des-
empeño de cargos directivos 
y de contianza en insiitacio-
ues caUurales y ae ense-
ñ.nza. 
Don Antonio Armestp Ve-
ga, maestro propietario de 
Cañedo, presenta expediente 
solicitando la suatuución de 
su cargo por imposibilidad 
tísica. 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer, 
A los falangistas el 6 por 100 de descuento. 
Mantequera 
nesa 
Visite usted el 
" B a r S e v i l l a " 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mejores artículos. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TOBADA en LEON 
es la que te sirve en e) 
Gran Café 
V I C T O R I A 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
h l- Girtíi KuMe 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
OIBIE&IBIE&OS 
Torneros y Pulidores, 
se precisan en talleres Omeg,, 
de Rtmena. 
C O L E G I O S A N J O S E 
HH- M ARISTAS 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula fade los alumnos 
de l . * y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y í.0 de Octubre, respectivamente. 
Gomo el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta ¡nsul? 
dente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el 1.° de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, nám. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
L Bartkt Pastrana 
Nariz, B t r sao t i y Oídos 
£x>«yod«oi« Dr. Tapii 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. lila, 8. 
( t i í TelAfono ion 
E M B U T I D O S 
ft R ft tt 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 




Artículos para regalo 
Almacén de Coloniales 
Tettro Hítalo 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Procodo&tes qe sierra y carDo* 
nes, g*tanusMaClo su Ucil encendi-
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfono, 
1379. «La Mezquita». 
H 1 P U L L 




Ramiro Baibuena, 16 LEON 
Tdétono 1467 
BAR RESTAURANT 
Servido a la carta. 
Ramiro F. Modino 
de iaa Ciimcaa del Hospital General de Madnd 
Consalta d e i i a i y d e 4 a 6 . Primo de Rivera* 38. lA León 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X, Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáucob, parairayos y motores. 
Hacemos todo en Eieccncidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» m 
i&Uepend sacia, 4 — LEON •— Teiéioao 1614 — Afanado 19. 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria * Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lus. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas —- Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plora de Santo Domingo, núm. 1 
«FdUimente se ha ^ 
maao iauuie noticia ^ 
bcr íaiieaao en m ¿ * h * 
pmicip^ aei pa.nao * 
« ñ e r o , ei u u s ^ y bcne7r7 
uc castro. ^ ^ ^ d o 
Aauiuaao de un ta¡ft 
nana coman y de oirás . ato 
nes cuaaaaaes, ¿ ^ i ^ ' 
Cumo ingeniero de Camin Ó 
tas l é x i c a s , 61tnQo etrtv^' 
puisor ae Manaes p r o v e í 
como fcl uci ? c r r ¿ ^ 
ou^c ,no^,>brrt í i n j * ^ 
nos impoinaues, y torm^. 
pune ĉ mo proiesor a? . 
Jiscueia especui ae 11^^.:* 
rub ae Caminos. 
Poseía onos Utuios Comfl 
el de abo^üo y uaa s e n ^ í 
aipiomas y conaecoracione» 
4U¿ daban tcatimomo ae Til 
vaier, puesto siempre al ser 
vicio ae ios iíUcrc*tb ae Ai 
loiga, cuj-o cn^tanaecnmenjo 
SunaOa* 
Vivamente sentimos esta 
desatada común, y h4Cióa. 
a o u u s purucipcs ae eiia ea. 
víamos uucs i ro pésame a u 
aisiia^uiaa tamiua » 
L a H o r a Santa 
H »y, jueves, se Celebrará 
en ia i^icaia ae Pr*. Capucai. 
nos ia cx i^ra ¿jánia*, pi,uctt. 
ao por ex irianío c jmp.e .ü y 
prouto ae las turmas uaaoaa. 
íes. jua i Hora ¿>ama> se nar4 
pur ia urae a ias siete y v oa. 
siatirá eu üx^osicióa, preces 
canatos, aermon a car¿o a^i 
K. r*. vn.aiooos y tíeaai» 
cun. 
ror la mañana, en la miaa 
de oeno, se h^Áa tamüiáa 
algunas preces. 
r ~ m smcc im 
Anuncios eoonámim 
tiesta veui ,e paiadras, Má 
«aoa | > « i a » r a mm, 0,<ld ptu, 
ÜÁ MilSUáxS dos unifames de 
A&AI O, y «.apjíie, eo 2ou yaneít̂  
kOiiú c«i»« n u j / j . t\a¿ja, piHitúj 
OMM ÜÍÍCJB, 5, teicero, a<¡sr«cúa. 
HUi¡.S¿>i£D£.S, se adxaiten fijos. 
HaDiutCion p«rM mainmoaio c«u« 
bis, con a c r i b o a cocina. Cuarto 
D«&v>, taño céntnco. üveoiaa oe 
Kuma, 30, oajo. 
TiXNUd MAOJ&KA, vénaense, de 
roDxe, caoiaa ae zoo fcectomroi 
c«aa uno, iniormes, A. UiUSBOva, 
Kua-J^oun. 
OFICIAL de peluquería, se ae« 
cemita en la Gran if emquena de ia 
Viuaa, Fernando Menuo, ti* 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
L A G A F A 0 R O 
LENTES GAFAS 
FOTOS CARNETS 
Ordeño 11, 4. 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
CANTINA conocida por «i-a Fa-
vorita», se traspasa, acrédnada y 
con buena clientela. Kaaun, caite 
Conde Rebolledo, 7» 
ASERRAR a máquina ge desea 
300 arboles de chopo. Dirigitw a 
«ángel Fernáüdez, Boflac, o AioUO 
Fernándes, ea Valporquero de 
Rueda. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos ios accesoiioe, bue» 
aa clientela, no poder atendería 
tnefiOi . 4 . 
Informará el mismo. Avtiuda 
Padre tala, Cistierna. 
SS VENDEN 20 tabionea de co-
tral, 10 por ao, 15 años de sierra. 
Rasón, Victorino fraile, 
Cristóbal de la Folantera. 
8as 
OFICIAL de Peluquería se ne-
cesita en la deBeroardiao Ferná»-
des. Barrio de ia Vega, 14. 
FRUTEROS Venta diarla, des* 
de el día 6 de Agosto, en mi finca, 
de peras y ciruelas Claudias 
des; es necesario traer envases» 
Especialistas aragoneses se cuidan 
ddembalaje. 
José Seoanez. Viveros de r r a w 
lea. La Bañeza (León;. ^ 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelerla» y "Pf* 
de cocina, con boen saeldOj*' 
neceaita. Razón. Bsr HoUyWQQ^ 
VENDESE casa nuev# constroc» 
ción. Casco esta ciudad, foco 
ñero. Razón, Isidro Fuertes, 
nranos. 13. 
SE TRASPASA una acrediíjdl 
Sanad iría, informes, calle de isdillo, núm. 13* León. 
El ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
ES E L 





panoramas de la guerra 
, ««.nn^ña colunna apo 
3̂  ,Paha Mee un año hacia 
r E p ^ ( O v i ^ o ) . 
^Ebrfos de entusiasmo, an 
. ^ de gloria los «mam-
* ^ J e ) * componían, lie-
00 * Castañedo v minutos 
C J é B e s t a l U entre el\osJa 
inenarrable del botín: 
ff„gla8 ca-as próxiaia'? a» 
SLite, habían dejado los ro 
foSv mallas y objetos diver-
^ v e n re latas de sardios 
?̂ fl¿ cajas de manioiones, al-
í o m u y p 5 ^ ñ o y d e s P r e r l * ' 
i\*~~8\í miedo a que los at 
SnTásemos-y algo muy 
brande y doloroso—loa pe-
Sdicos r'eGijóii enguere 
Aaban detaiies del numantmo 
Orificio de los de Simancas, 
un articulo fcábi), bien 
perito pero terril ?emente so-
fístico de Prieto. 
1 Hubo quien creyó p uden 
te ocultar los paquetes, toda-
vía no distribuidos, de la 
prersa gijonesa—tan rápida 
fué la halda—a nuestros en-
tusiastas «mariscos», para no 
deprimir su fe en el triunfó, 
para no apagar aque la hora 
de entusiasmo que brillaba en 
todas las pupilas. 
...¿La fatalidad? ¿La viveza 
ga lega? ¡Q ién lo sabe! Entre 
los árboles da u â revuelta de 
la carretera, un grupo, en el 
centro uno que lee emociona-
do un eje japiar que había es-
capado a la pesquisa de los 
oficiales. Y cuando los que 
mandab m mi pequeña colurn 
na temían el bratal afecto de 
la terrible nueva, un grito 
apenas articulado por la emo-
ción y otros que le contestan 
pletóiicos de santo irairiotis* 
mo, de afdn de Jucha: 
— | A vengarlos! ¡Vamos a 
vengar a nuestros hermanos! 
ANTONIO GARCÍA NAVARRO 
E L FROORAMA DEL ESTADO NA0I0NAL-8IN. 
DIOALISTA VA A SER PUESTO EN PRACTICA. 
FRANCO R E S U E L V E E L PROBLEMA D E L TRIGO. 
AL LABRADOR QUE NOS TRAE E L PAN, S E L E 
CjlVOLVERA SU DIGNIDAD ECONOMICA. E L CAU 
DILLO ESTIMA SU SUDOR TANTO COMO LA SAN-
GRE QUE SE DERRAMA POR ESPAÑA. 
IARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Lo que piensa de nuestra guerra 
un periodista yanqui 
Una biografía . perfeotamente 
Estado. Un ídens^,-Los nacio-
nales están acabando de ga. 
nar-Cuatro anécdotas y una 
frase 
El sano orgullo nacional que 
todoa llevamos dentro y que 
por estar en posesióji de la 
verdad mantiene y sostiene 
nuestro fervor, contra viento 
y marea, contra la marca y el 
viento que rompen en las cua 
tro esquinas dgl mundo, hace 
que no nos importe un ardite 
lo que digan o lo que dejen do 
decir al otro lado de nuestras 
fronteras. 
Pero la curiosidad de cono-
cer reacciones ext rañas ante 
batalla y trance de España 
tiene la misma justiíloación 
que la de ese sentimiento de-
portivo que impulsa a los con-
tendientes en el césped del es-
tadio a levantar la cabeza para 
ver el curso del combate refle-
jado v.n los gestos djeí público 
del g rader ío . 
/ Nuestra guerra-—ya se ha 
dicho—. es el más difícil noble 
y heroico de los partidos; el 
que nunca podimos perder, el 
que ganamos ya. porque esta-
ban en juego y disputa la uni 
dad, la grandeza y la libertad 
de España . ¿Cómo el equipo de 
la gloriosa mocedad nacional 
iba a dejarse arrebatar la vic-
toria? Y en tal sentido ¿qué 
p e n s a r á — p o n g a m o s por tipo 
de espectador absoluto—un 
periodista yanqui d e nuestra 
guerra? O lo que es lo mismo 
¿qué pensa rá de nuestra gue-
rra el gran público de los Es-
tados Unidos? (Sabido es que 
Norte América una de las ma-
neras de pensar consiste en 
leer per iódicos) . 
Nuestra c'uriosidad va a ser 
satisfecba. E l periodista yan-
qui ya está aquí . Es Edward 
J. Neil. Enviado especial de la 
Asociated Press. Sirve a más 
de mil periódicos. Parece que 
acaba de desprenderse y saltan 
de una pantalla de cine. Es r u . 
bio y at lét ico. Masca el inevi-
table puro, enseña los blancos 
dientes de la inevitable sonrisa 
Se costeó su carrera en la Uni 
versidad ayudándose con los 
ingresos que le sugerían su in 
genio o su.fortaleza física. 
Fué jugador de fútbol, chó 
fer de camrón. . . y una noche 
en la que presenciaba el clási-
co combate Dempsey-Carpen-
tier sintió, nacer en él la voca-
ción periodíst ica y, a los pocos 
meses, era uno de los primeros 
crít icos deportivos de los Es-
tados Unidos de Norte Améri-
ca. Después, su vida se acelera 
''hace", como corresponsal de 
guerra, la campaña de Abisi-
nia. Le condecora el Gobierno 
italiano como ejemplo de i n . 
formador veraz y, desde el mes 
de Mayo de este año, está en. 
Iré nosotros. Mascando su pu-
ro, Jugando a los dados, pL 
diéndq su "vaso moy garande 
de quefe con leche" y soñando 
siempre con ir a las primeras 
líneas para v< r la guerra sin 
pr ismát icos . í 
No podría encontrarse una 
biografía más perfeí^tamente 
estado unidénse que la de Ed-
ward J.-NeiF. Ni una simpatía 
m á s contagiosa que la suya. * 
Ni un concepto más curioso y ' 
original que el que tiene del 
partido heroico de nuestra 
gurra esto crít ico bé l ico-de-
portivo de mil periódicos, con 
muchos millones de lectores. 
En Abisinia—dice N'eil— 
dormía en el suelo, bajo la lo- • 
na de las tiendas de campa-
ña. Y escribía mis crónicas 
a la luz de las velas. Pero aquí 
¡no hay modo! Enseguida se 
convierte todo en retaguardia 
y tengo que vivir en el hotel su . 
friendo las comodidades inhe-
rentes a la civilización. Este 
es—sigue diciendo Neil—la im 
pres ión más descollante de mi 
estancia en terr i torio nacional. 
Otra impresión es la de que 
los nacionales salen siempre 
vencedores de los combates en 
el campo de batalla, pero los 
pierden en las p r ímras planas 
de muchos periódicos extrnn-
jeros. Y esto se debe, en buena 
parte, a que los falsos infor-
mes de los rojos—que convier 
ten sus. derrotas en victorias 
—-llegan antes a Londres que 
las noticias verdaderas envia-
das desde la E s p a ñ a Nacional. 
Si yo pudiera conseguir una 
•mayor Celeridad en la expedi-
ción de mis mensajes, mil lo-
nes de lectores cambiar ían de 
criterio respecto a la marcha 
de las operaciones. Es una 
cuestión de mecánica informa 
tiva que se puede estudiar y 
resolver fácilmente. Creáme 
usted y dígalo en los periódi-
cos, 
(Y yo cumplo gustoso el en 
cargo de Edwart J. Neil) . 
• Usted se p regun ta r á—dice 
de pronto el periodista yan-
qui—por qué quiero apurar 
bien'esta guerra y verla muy 
de cerca. La explicación es sen 
cilla. "Las tropas de Franco 
están acabando de ganar".-Y, 
si me descuido, no me va a dar 
tiempo. 
Sin embargo la . avidez de_ 
pórtiya de Neil es bastante in-
saciable. E l ya ha visto la gue 
rra todo lo cerca que se puede 
ver. Y cuando un avión enemi-
go ha dejado/caer su-carga de 
bombas en una posición donde; 
estaba el periodista, Neil, que 
jugaba a los dados en aquel 
momento—:como casi siem-
pre—Jia seguido volcando im 
pasible su cubilete, sin dignar 
se alzar la cabeza al cielo. 
Neil entró con lâ s primeras 
tropas en Bilbao—caras ham 
brientas y gritos de niños pe-
digüeños al borde, de la obs-
cura ría.' Su. figura de gran 
mocetón, fornido y rubio, te-
nía un no se qué de San Gris. | 
tobalón de la guerra. Llevaba 
grandes discos de pan, para 
hacer hablar a la ciudací re-
cién ocupada que era, con los 
hierros rotos de sus puentes 
volados, como un gran fono, 
grafo mudo y descompuesto. 
—Ya v i como entraba en , 
Bilbao con'sus panes debajo 
del brazo—le digo-^—. , 
Pero-el periodista tiene un 
sentido pudoroso do su gene-
rosidad y protesta: 
—-¡Ah no. Usted se equivo-
ca! Aquellos panes eran todos 
para mí. 
Me parece, dice Neil sonríen 
do, que voy a tener que enta-
blar un pleito. Porque me pare 
ce que resulta que yo entré el 
primero en el Hotel Garitón. 
Y, naturalmente, nada más en 
trar, p-lanté allí un bas tón con 
un pañuelo como seña.1 de p r i -
mer ocupante. El Hotel Carl-
IIOJI debe ser mío'. ¿Nú lian vis 
to usted que esto es lo que su-
cede -simpre con ¡ o s buscado-
res de oro en las películas 
americanas? » 
i de" su 'país, ha sor. 
a Neil en un campa-
i periodista ha queri-
par t íc ipes a los de-
ar alegría y se ha es 
or agasajar a todo el 
^efo se ha pasado 'el 
día embromando car iño samen 
te a su colega inglés de la 
Agencia ReuteV; lro,tando an. 
le sus ojos los puños cerrados 
y dioiéudole con.toii i t lo inl'an 
t i l 'rabia,- r a b i ñ a " . . . 
¡Euena lección de como el 
íiempo es capaz de transfor-
mar en ün teína ífe humor la 
CUJÍflagración de los enntinen. 
—Esta Muerra... 
lumen—viene a ser igua 
e el boxeo. ¿Qué hizo en h 
x Uzcudun? Perder siemprf 
levarse el dinero. Que os fe 
e estón haciendo los rojos 
Alfredo Marquerie 
i J o 1 a b o'r a d o r N ac i dn a 1 
El salva jísmo rojo 
C a s t r o U r d í a l e s , d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n 
m a r x i s t a , h a t e n i d o q u e s u f i r . h o r r o r e s 
9Sfe i 
corto espacio de tiempo por Isa 
fuerzas españolas , que das--
püés dé haber reparado los de» ' 
pi r'fectos en las vías de oomu-j 
nicación, siguieron avanzando 
con enoriiie rapidez. 
Las tr,opas nacionales de 
Santa María de Gayón, han con 
timmdo reduciendo algunos fo 
cus rojos de las proximidades 
fíe la capital-, por medio de la 
avUlUn ia. Donde más resonau 
te íüé la victoria de ayer en 
el frente santanderino, fué en 
tjl sector de la carretera de Pá • 
leiicia-, concretando más , en d 
de la ciudad de Torrelavega 
que quedó totalmente ocupada 
a las cinco de la tarde, siendo 
recibidos los soldados por la 
mayor parte del vecindario, 
que burlando las arbitrarias 
tirdenes de evacuación, consi-
guieron librarse de la domina-
ción marxista, saliendo al en 




Gas tro Urdíales.-—Al entrar 
nuestras columnas en este pue 
blo, encontraron que excepto 
las g rúas y las iglesias, todo 
lo demás estaba intacto. Los 
do los rojos en su retirada, pe 
ro en tinos minutos se hicieron 
los pinuileg provisionales para 
el paso de camiones e impedi-
menta. 
A las 10 dé Ja mañana del 
• martes se pudo avituallar' con 
exceso. . 
La destrucción de las igle-
sias del Sagrado Corazón y San 
Francisco, la han llevado los 
rojos en forma tal que es pr^ 
piso resaltarlo. Sabido es qut> 
hasta ahora los rojos volaron 
los templos con dinamita o les 
quemaron con esa mezcla ele 
gasolina y pólvora qué calci-
na las piedras. En Gastró Ur. 
diales, los rojos han efectuado 
esta destrucción páúsadamen 
te, a pico y,pagando a los obre 
ros un jornal , que habían de 
Denota este hecho un odio 
ie deben conocer todo los que 
da vi a dudan de que el mar-
smo es s inónimo de barba-
De .Gastro Urdíales han salí, 
huyendo los dirigentes. He-
ndoso consigo todo lo . que 
'n/podido, obligando a eya¿ 
a r al vecindario, que ha q ú é 
do reducido a menoe de la 
tad de sus habitantes. 
? fuer/as españolas que 
ron Torrelavega, alean-
la carretera secundaria 
orfducé a Santillana y des-
íes a Asturias, imposibilita'n 
> así la huida de los mi l ic ia . 
i.S rbjos. Gon este motivo, 
•an número de inilipianos y 
rigentes rojos cayeron en ma 
<s de las brigadas de Nava-
Támbién cont inúan ocupán-
\tensas zonas de terreno 
ta parte de Vizcaya. 
El ú l t imo despacho de To-
el a vega informa que las co-
mnas nacionales que avan 
n por diyersas carreteras, 
lédabán ayer por la m a ñ a n a 
menos de 12 ki lómetros de 
iiella. con lo que nuestros 
ñones dominan toda la ciu-
a v sus-alrededores. 
0 
a v a n c e s e b r e Santander 
Las fuerzas nscioiules, a 12 kilómetros de 
Santander 
Salamanca—Gomo en días 
anteriores, ha" continuado la 
victoriosa ofensiva nacional 
sobre la" capital montañesa , 
consiguiéndose de acüerdo'con 
lo previsto por el mando,, el 
.corte de . las comunicaciones 
entre la capital y provincia de 
•Santandpr con Asturias, cosa 
que fué cumplida totalmente 
por los soldados de. E s p a ñ a . 
Las tropas legionarias, que 
operaban sobre la carretera de 
Burgos a Santander, después 
de la ocupación de Ontaneda y 
otros pueblos, continuaron su 
progres ión hacia Santander, 
.consiguiendo alcanzar las po-
siciones .dominantes .sobre 
Puenteviesgo, s o.brepasando 
este punto .en varios kilóme-
t ros , culmiiifitido. este ataque 
con la ocupación del importan 
te .núcleo de comunicaciones 
de Bargas. 
Las hordas, rojas, dándose 
cuenta de la extremada impor-
tancia que tenía para ellos 
mantenerse en posiciones de i 
esta naturaleza, opusieron una I 
mayor resistencia, a la des-1 
esperada, que fué vencida en 
Reparaciones garantizadas en 
Badio Eledra 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
F . P a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante excHisivo para 
León y su provincia: 
Antoido Manjón Carriegos 
ZsíDíiiterias, 18, 1.% ixorta. 
Apartado 118 
P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Gaceta de la ciudad 
Casa de Sooorro 
Haa sido asistidos en este 
Centro Benéfico los lesiona-
dos siguientes; 
Alvaro Garcia, de 18 aflos 
«e edad, de una herida incisa 
«a el brazo izquierdo y ero-
siones leves en ia cara, pro-
ducidas agresivamenie. Pasó 
« su domicilio en el Hospicio. 
Fernando Senra, de 12 
afios, que vive en la calle de 
«Rúanúm 23, de una dis-
^s ión ligamentosa en la 
g e m a derecha, leve y casaal. 
™ Ó a su domicilio una vez 
curado. 
La niña Isabel Mata» de 17 
meses de edad, de varias que-
maduras an el vientre y mus-
ió izquierdo, de carácter leve. 
Producidas con ácido cético. 
TOÓ a su domicilio una vez 
asistida. 
Leontina Prieto de 10 aflos 
«tediad, que vive en Rollo 
S Santa Ana núm. 5, fué 
asistida de una herida incisa 
«Ua mano izquierda, produ-
«da al cogerse casualmente 
con una puerta. 
Neopoiógtoas 
En Vegaiienza, donde resi-
día, ha fallecido, después de 
recibir los Auxilios E-spiritua-
les, D.8 Salomé García, viuda 
de Valcárce, madre política 
del limo. Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia 
D. Arturo Pita do Regó, esti-
mado amigo nuestro. 
Tanto a éste como a su 
distinguida esposa, hija de la 
finada D." Amelia Valcárce 
de Pita do Regó, testimonia-
mos nuestro más sentido pé-
same, rogando a los lectores 
una oración por el alma de la 
tinada. 
Petlolón de mane 
En Fresno de la Vega y por 
D. Saturio Artiaga, ha sido 
pedida la mano de la distin-
guida señorita Esperar za Gi-
g «ro Gi^aro, para su hijo el 
joven veterinario de dicho 
pueblo. Anadio Artiaga Mar-
cos, 
La boda se celebrará en 
breve. 
c J V T R A L 
g i m d » « e l e c t o » E | m e j o r c a f é ^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
n&ytr 
I M I I N E Z Y CASAS (S.enC) 
Li3 Casa del Mahon" 
Cazadoras y Camisas 
Días del Plato Unico y días s!n 
postre 
Mes de agosto.—Parlicula-
res: Parroquia de San Marce-
lo, 10.090,60 pesetas. Idem 
de Renueva, 4.730. Idem de 
San Juan de Regla, 3.207,20. 
Idem de Santa Marina, 2.361. 
Idem de San Martín, 2 103,50. 
Idem de Nuestra Señora del 
Mercado, 2.555.85. Idem del 
Barrio de la Vega, 1,775,85. 
Total, 26.823,50 peseras. 
Hoteles, fondas, pensiones, 
etcétera, primera quincena, 
8 096,70 pesetas. Corporacio-
nes, 1.5(8. 
Total, 31.428,20 pesetas. 
MLBütoli M 
Clínica dental 
León Teléfono 1820 (35) Ordofin U, 7, pral. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Martes, 24 
Comisión Provincial de in* 
mutación de bienes de León,— 
Anunciando la instrucción de 
espedientes sobre declaración 
de responsabilidad Civil. 
Diputación Previnctal. 
Distribución de fondos por 
capítulos, del mes de agosto. 
Delegación Provincial del 
Trabajo, — Artes Gráfícago 
Previniendo a Ies patronos de 
litografías e imprentas, el 
cumplimiento de las Bases de 
Trabajo aprobadaŝ  
Edictos de Juzgados. Cédu-
las de citición y requisitorias. 
jAudiencia Provincial 
k En la mañana de ayer se 
.celebraron en la Audiencia 
Provincial, desvistas. 
Una de ellas contra Regino 
García, acusado del delito de 
tenencia ilícita de armas y pa-
ra quien el fiscal solicitaba la 
pena de 250 pesetas de mul-
ta, pena con la que se confor-
mó el procesado. 
Kl juicio procedía del Juz-
gado de Instrucción de Va-
lencia de Don juán y de de-
fensor actuaba el Sr. Méndez. 
La otra vista procedía del 
Juzgado de Instrucción de La 
Bañeza y los procesados lo 
eran, Epifanio y Luis Martí-
nez, acusados de robar palo-
mas en un palomar del pue-
blo bañezano de Valdecabo. 
El Ministerio Fiscal, repre-
sentado por D. Emiüo Rodrí-
guez, solicitó para ambos pro-
cesados la pena de un año y 
un día. . 
E) letrado Srv Eguiagaray 
(Don Santiago), basándose en 
'la poca claiidad de los he-
chos, abogó por la absolu-
ción de sus patiocinados. 
TRICICLO, para reparto, 
comprarla en buen estado. 
Ofertas a está Administración, 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce primera emi 
sión, dedicada a la provincia: 
«Doña Francisquita» (canción 
del Ruiseñor), Vives. «La Do-
lorores». Bretón. Servicio in • 
formaíivo. A las doce y trein-
ta, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: «La vida breve» 
(danza), M. Falla. «La proce-
sión del Rocío», Turina. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Na 
cional de España. A las quin-
ce, cierre de la estación. 
A las diecinueve,, emisión 
de la tarde: Fandangos, gra 
nainas y colombianas. Servi-
cio informativo. 
A las diecinueve y treinta, 
cierre de la estación. 
A laá veintidós, última emi-
sión: «Eres alta y delgada> y 
«jAy la ra la!» (canciones po-
pulares). «Ay ay ay» y «Gra-
nadinas» (canciones). Retrans-
misión de la charla del glo-
rioso generar Qaeipo de Lla-
no y del servicio de informa-
ción desde Radio Nacional 
de España. 
conflicto chino-japonós 
Los japoneses sigusít avanzándo rápidamjnte 
, r o k í o . — E n la retinión que 
algunos ministros japoneses 
lia a celebrado se declara que 
el gobierno ba decidido tomar 
medidas deíinitivas contra Nan 
kín y que el conflicio termina, 
rá antes de lo que se cree. 
Ill'SJÁ Y EL GüNFLlüTO 
Pa r í s—Sgún . noticias reci . 
indas de Moscú, el aprovisio 
uamiento del Ejérci to ruso en 
Mongolia se realiza con un .rit 
mo febril: 
La misión mil i tar china, ac 
tuá lmente en Moscú, ha recibi-
do ia seguridad de que China 
recibirá importantes cantida-
des de provisiones militares 
durante el próximo mes. Ru-
^ia ha quedado autorizada pa 
ra construir en China un fe-, 
r rocarr i i , de'doble vía. 
- En estos ú l t imos días^ so. 
C I R I A C 
s 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
dt ocho de la noche a nueve 
de la mafiaaa: 
ff. Vélsi Femando Me riño 
SANATORIO ODIRUfiGIGO 
H TT I R J L l D O 
Director: Dr. EMILIO feHüíiTADO^ 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GÍNECOLOGÍA-APARATO DIGESTIVO 
3e admiten parturientas y casas quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 8 
han recibido on Nankin 15 avio 
nes soviéticos de bombardeo. 
AVANCES JAPONESES 
Tokio.—Las fuerzas japo-
nesas han dado alcance a las 
chinas que se dir igían a Tien 
J'siu. El encuentro tuvo lugar 
a IB ki lómetros y los chinos 
fueron desviados de su cami-
no. 
VICTORIA:POR LAS TROPAS 
JAPONESAS 
Tokio Eí parte j aponés 
del día 24, señala la prugre-
shjn en todos los frentes. Los 
refuerzos japoneses desem-
barcados en Shanghai, han es 
tablecido su base muy avanza 
da, mejorando las posiciones 
de los marinos nipones. En el 
sector de Piping, los japone-
éss han obtenido grandes ven-
S a s t r e r í a \ 
ifiistn n p i t K É 




B \ u f o N i í e v o , « 
e§ marcos 
' i é a l t i f refaridoa drlai personas da fciMagugto 
Bomboa@s9 y caramelos 
de todas clases 
t C » f t ^ l í á l f ^ € . - T ^ S 
V(da de CBásirñiro Diez 
^ m m h " ¡ i LEÓN 
i i 
Í46) 
" _ i i 11111 iBrniiummum 
aceesorios en general 
Teléfono 1631 
engrosé y reparaciones 
Xaiéífoiiio I7S» Teléfono 
EÜLAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Cemfsíonos - Representaciones 
Negociación de Transportes rápMoSj 
1 - L 1 0 N (Trobajo del Camino) 
. tWMMMHMli 
L e ó n 
S A N T A D E K 
entero, 
ante el 
D E E S P A Ñ A 
se manifiesta 
triunfo 
Crónica del frente 
de?! 
^Santander ya es dQ Espafta. 
El 25 de agosto de 1937, 
quedará márcaao para siem-
pre con rayos de gioria, Nue-
vamente, bajo un sol radian-
te, ha brilUdo para España 
otro sol con rayos de poder, 
de grandeza, de victoria. 
Santander ha dejado de ser 
rojo, para ser española. 
La primara noticia 
Transmitía Radio Nacional 
de España: üerían las dos y 
med'a de la taide, cuando 
nos lanza esta noticia: 
«Los elemenios derechis-
tas, con la Guardia civil y 
Carabineros üe .Santander, se 
han hecho dueños de la an-
dad. 
Mañana por la mañana en-
M U Y P R O N T O | 
os entusiásticos vivas al 
Caudill), Ejército y Milicias, 
se suceden. 
Inmediatamente llega nues-
tro General, señor Múgica 
Boñigas, a quién el público 
dedica una gran ovación. 
La compacta masa, recorre 
las ralles de Suero de Quiño-
nes, Condesa de Sagasta y 
Ordeño, hasta llegar a la Pla-
za de Santo Domingo, donde 
ha de disolverse. < 
Ocupan la tribuna todas 
las autoridades, y habla en 
representación del Alcalde 
El camarada Reguera! 
¡Leoneses! Una provincia 
más que vuelve al regazo ca-
riñoso de la madre España. 
Santander, la bella capital de 
la región montañesa, ra de la 
bahía sin par del Cantábrico. 
Santander ha vuelto a ser de 
España gracias al esfuerzo 
trar&n las tropas en la capital 
de la Montana, que ña sido 




Desde este momento, la 
alegría y el entusiajino de los 
leoneses, es inaescnpiibie 
Los corazones se lieuan de 
alegiia. ülpuD.ico prorrumpe 
en largos a^iausoa y vítores. 
ftLa manifestación 
A las siete y media de la 
. tarde, en la piaza de la Cate-
dral, se orgamza la manaes-
tación que, p x e ü d i d a por to-
dos ios Jcics de Eaiaíige y 
coronel del regimiento, se 
dirige al Gobierno Militar, 
precedida por las oanaas de 
música del Kegimiento y Fa-
lange y Dancleras. 
La gloria ae los leoneses 
goza a ios rcpeudisimos gri-
tos de ¡Araba Españai ¡Viva 
jf raneo l 
Ai pasar por el Gobierno 
Civil, se une a la mucbtduiú-
bre el Exornó. Sí. Goberna-
dor Civu, que tiene írases de 
un alto aeíiüir piunónuo. Lle-
ga la maniiestacion al Gooier* 
no Mnnar. 
Hdbia^i Gobernador 
El General, en cumpúmien-
to de su oullgacion, está 
ausente, pero.está su espiruu 
y e i de ¿o qae ei r¿piesenta. 
g^feio no ndy nada que decir 
en estos momentos. Gontinúa 
el uiuuío que comenzó ei 
Glorioso día 16 de judo del 
ano pasado. Una vez más se 
congrega e l pueblo sano ae 
Mspíina para gaur ¡ Viva Es-
pañal ¡ viva ei fcjércnol ¡Viva 
el Generalísimo! ¡Vivan las 
Milicias 1 
Las Baniss de Música en 
nasdio de un gran silencio m» 
terpretan el ili^nno Nacional. 
(X L E O 
heroico dei Ejército y de las 
Milicias. 
Santander roja ha pasado a 
la Historia. El Santander de 
los sin Dios y de los sin Pa 
tria, ha dejado paso al San 
tanaer de «Sotileza», da «fe 
ñas Arriba», al Santander de 
Fereda y de Menendez fela-
yo, al Santander de España, 
que ha de pasar a la corona 
imperial de i& España que se 
esiá íurjanio. 
JPor eso, todos nueatios 
aplausos y nuestros vítores, 
codo nuestro entusiasmo para 
los generales españoles, lor 
jadores de esta victoria para 
ei üjército y Mi icias que con 
BU ñeroismo saben convertir 
en realidades los detalles de 
nuestro Generalísimo y por 
cao ofrendamos nuestra gra-
titud y nuestra adhesión y les 
decimos que estamos siempre 
*d laao de ellos. 
Levantad ei brazo y gritad: 
¡f iancol Erancoi ¡Fiancol 
Infinitos aplausos de la 
multitud. > 
A continuación hace uso 
de ta palabra el 
General Mújica 
Todos unidos ba|o un man* 
do Unico, sentimos con ale-
gría la emoción de unos bra-
zas abiertos en Santander, es-
perando el abrazo dei ejérci* 
LO que va a buscarle. 
tuy que comprender la tra-
gedia tn&tísiina de Santander, 
* uñiendo meses y meses a 
esa canalla, esperando que 
iiegase la España sana a sal-
varles. 
Ya nos hemos abrazado. 
Esto que celebramos hoy, 
no es solo la conquista de 
Santander. Vamos a conquis-
tar toaos nosotro r, con núes 
ira obediencia y con nuestra 
disciplina, siguiendo todos al 
Caudillo. Todc s somos unos, 
foda Españ* será nuestra. 
No i ay que desmayar. Si al-
guien es traidor, le sai»ximi-
remos. No hay mas que un 
Franco. Iodo para él. Todo 
Falange. Todo España. To-
dos aorazados y a cumplir. 
¡VivaEspañal ¡Viva Fian* 
col 
Con delirante entusiasmo 
aplaude el publica las brillan* 
tísimas paiaoras de nuestro 
general. 
Las notas de los gloriosos 
himnos Nacional y de Falan-
ge, que interpretan las Ban-
das, son oídas con gran reli-
giosidad. 
La manifestación ofíaial ha 
terminado, pero aún la mu-
cnedumbre no se disgrega y 
at dirige a la Haza de la Ca-
tedral, donde piden con gran 
insistencia oír a Veiez. 
Palabras de Vólez 
Nuestro Jefe atiende el in-
L E O 
tes de que llegara el Ejército 
para retibirle come se mere-
cen los héroes y los mártires, 
como se merecen los hom-
bres muy hombres de esta 
Espada que se está escribien-
do con sangre y con luto. 
Así, camaradas, vamos ga-
nanao la guerra. Esie es el 
principio del tm y hay que 
pensar en que la sangre de 
esos nombres, que tuntas vi-
das, no se hayan gastado In-
útilmente. Vamos a hacer la 
PAZ; va .nos a llenar los espí-
ritus. Vamos a que España, 
en una unidad indeatiuctible 
de destinos, se encarrile por 
ei sendero de la gloria a que 
tiene dereeño por su pasado 
glorioso. 
Yo os aseguro en este mo-
mento de emoción, que el Ge-
neralísimo Franco, y os lo di-
go con toda la autoridad de 
Habérse lo oído de sus propios 
labios que España ahora, de-
ñniuvainente gana la guciia, 
pero también gana la causa, 
que algunas veces, que nuen-
tos ña tenido en la inste na de 
desembarazarse de sus ene-
A estos les trataren^ > 
^ mazo de nuestra s a n t a l 
^ H í u u e D i o s p o n e e n ^ f 
.nos para su castigo ^ 
¿ ti | Pesa sobl,e vosotros 
Mensaje de la noche por E L TEB1B ARHÜMi * maestros uua * 
, responsabilidad. Est¿ norW 
; uno de U j tras manos la leva^ur^&S¿ 
» de Cara-i paña, que mañana ne^ ̂  í:íi-
ra su ^aadeza. êd Pa 
iueiue españoles ; id 
du a los míiitos la Se u^a. 
^iuta dei ^urgiaj 
Í Es reaiideid que parece un iban tres ohciale sueño. ílace justos 12 di^sl Guardia Civil, otro 
sistente ruego y desde uno 
de los balcones pronuncia 
estas palabras: 
Camaradas de la Revolu-
ción ftacionai - sindicalista: 
Leoneses: Españoles codos: 
ni Mariscal Ltauteüy, hace no 
muchos anos, dijo que había 
dos genios militares que ha-
blan de dar que haóiar a este 
siglo xx. El Mariscal Graciam 
y el Generalísimo ir rauco. 
(Viva Franco y grandes apian-
aos). 
Y el Generalísimo Franco, 
-que se ña mamtestado ahora, 
que se ha revelado como un 
genio mintar formidable, esta 
uando lecciones al mundo 
entero de táctica y estrategia 
mintares. Esta operación de 
¿antandes, tan mogniiicamen-
te llevada, servná de ejemplo 
^n la Historia de toaos ¿os 
pueblos. 
Santander, mutilada de 
Castilla por la bestia roja, y 
ha teniuo que ir España y con 
sus brazos creadores, que son 
el Ejército y la Mnicia iNacio* 
nai para sacarla de aquei es-
tado y na conseguiao que 
aquel ouen pueblo santanue' 
nno, que estaba aheirojado 
por la oestia roja, en cuautu 
a ésta la llamaron ta atención, 
en cuanto se aflojaron las 
garras dejando toaavia san-
gre en las cades, ios deieni-
uos empuñaron las ai mas an 
FRANCO ES CAUDILLO, Y T I E R j i VOLUNTAD 
DE IMPERIO. ES EL JEF|£ DE LOS NACIONAL 
SiNDSCALISTAS Y HA PROCLAMADO SU PRO-
GRAMA A BASE D E L NUEVO ESTADO. FRANCO 
VA A DAR A L LABRADOR LA SEGURIDAD D E SU 
COSECHA. , i ; : ^ ^ ¿ 
¡ARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA (ESPA&AI 
j M U Y P K O N T O | 
migos, ha ganado la guerra 
e l pueoio y nan perdiuo bus 
enemigos la causa. Añord , Es 
p a ñ a g<ua la g u a r a en su em-
puje y su cuiajC y Empana 
tauiOten t e r m i n a r á subiendo 
con las alas de esa Dandera 
roja y gualda y con la b. nue 
ra de nuestras ilusiones, cer-
ca de Dios , para aecine que 
nemos cumpaao con nuesao 
destino. ¡ A m u a n s p a ñ a l 
{Leoucac&l o o n ia mano en 
alto a todos los vientos del 
imper io , miranuo hacia JL>íos. 
j V i v a ü s ^ a ñ a l í A m O a Espa-
ñ a ! ¡ v i v a el Gene ra l í s imo 
Franco! ¡ Viva ei n-jeicuo cs-
pañOil j v i v a la Mmcia de 
F . E . T . y de las J . U . xN-b.l 
j a i n o a n o p a ñ a l 
Aurvnaaurcs aplausos y ví-
tores y nueva i n t e r p r e t a c i ó n 
de lo» ñ inuuos . 
L e ó n fué ayer todo mul t i -
tua, todo t i i u u i o , todo pcti-
inas. E l pueOiO entero se 
apresto con v iva ansiedad a 
ce^eorar el gran tr .unio de 
E s p a ñ a . 
l u u o el pueblo ins ta ló en1 e*Pcr<tuüi p^i4a,5 e** 
SUS balcones bombillas, i iU. | e iec to , luc en ese lalamo mo-
minando ta noene, como s i 
ios luceros huoieran bajado a 
la t ierra. 
que temamos nuestro trente 
t u ue i ra de Burgos y Faien-
cia a poco menos de lüU k i -
l ó m e n o s de las playas del 
GantáDr ico , de ¿ ian tanaer . Ea 
este corto espacio, liemos te-
nido t iempo, salvando un te-
rreno a ó i u p t o y diiíwd, como 
pocos, derrotando precisa-
mente en él a un enemigo 
superior en nUmeru ái nuestro 
y que a d e m á s e&taba Dien do-
tauo de toaos los eiementos 
de combate y ocupando po-
si c i o n e s lormiaaOiemente 
atrincheradas. 
(Francot jFraacol jFrancol 
Nos b»ie dei ^aima a todos ios 
esp^noies este g r i to , bendi ta 
Sea aquena santa que le UeVu 
en su seno y noy, desde ei 
ciclo , comemp a a su hijo 
inuniador , par-* g.ona y pio-
veedo de E¿pana . 
6óio un ir raneo, un veida-
dero genio de ta guerra, era 
capaz de c o n c e ó i r y realizar 
este pian t ác t i co , q^e en me* 
nos de dos semauas nos ñ a 
puest j en p o s e s i v a de ü.Oüü 
¿ n o m e i i o s cuadrados ae líe" 
rra, que antes era enemiga, 
aunque no naola dejado ae 
ser e s p a ñ o l a . 
i a es ñ o r a de decir lo. ¡Es-
paño .e s l Desde e l primer día 
de este avance, esia Franco, 
el Ueneransimo, asistieitUO 
personaiuieute a toaos ios 
movimientos de nuestrasluei-
¿as , s in que al decir esto, re-
gateemos meiltos a l i n t e i g e n 
Uúimo General Davina, jete 
aei jCjército dei Norte y a ios 
manuos uutecdvos de tas t ío 
pas iegtona.ias, ae iNavaria, 
ac Gasuna y mixias/ que bau 
actu « d o maravinusumente, 
alentauos, mas que nuuca po* 
¿a piesencia^dei GaUaíHO. 
i r i a n c o i ¡l1 ralle v i ¡Franco l 
VUelVo a OeCn, poique lia si 
ao e l minuto ma^ emucicnan-
»,e que ne Viviuo en m i nu 
corta existencia el que ñ e 
viviao en iOrieiavega. iye es-
UiOa ceiebtauao^. cerca uci 
médiOUia, uua misa c u uCvlOu 
ilc g l a c i s pu i e l m u n i o . l^os 
coiM^uues uc mlies ae s c i c « t 
inUi iaauOá ue g i a i i i u a ñ^ciu 
ei UAUS a t la E s p a ñ a ñ u u r a -
aa, eievarun sus preces cou 
ei niaXituo l e rvu i j Cuaudo el 
saceraute puso c u auo xa ^ a -
^ l a u a F u r i u a , Coi r i o un estro* 
mecimicntu siiiguiUi por tu* 
a u s ios preseuteo. JCéia ia voz 
ae Uios quc premiada nuestro 
a m e r a E l cou un aCuiiteci" 
miento, no per descontauo 
Buenas noches, señores 
EL JOVEN 
Manuel Martínez Brugos 
Maestro Nacional 
Afiliado de r.a Línea a F. E. T. y de las J. O. N-S. ^ 
Murió por Dios y por España, cobardemente 
asesinado por las hordas rojas en Busdongo, 
el día 27,de agosto de l̂SSej 
P« E . P« , t jy iÉÉü 
Su apenada madre, D.a Manuela Brunos; her-
manos, Teiesa, Aurelio y Santos; Mabüéio, 
tíos, primos y demás familia: 
Al recordar a sus amigos y conocí' 
do3 t m irrepanble pérdida, ruegan le 
tengan presente en sus orudones y se 
sirvan asistid, a la Misa de Funeral, 
que, per el eterno descanso del ¿nado, 
se alebrará mañana viernes, día 27 
del corriente, a las OCHO de la ma-
ñzna, en la iglesia parroquial de Re-
nueva, por cuyo favor les quedarán 
ettrñámente agradecidos. 
León, II Añojriunfai, a 26 de Agosto de 1937. 
Sevilla.—Anoche, se cele 
brO una grandiosa manile.íiaJ 
ción en Sevilla, q ue recomo 
las principales caites de la 
ciudad, yendo a desñlar an-
te el Ayuntamiento^ en cuyo 
oalccn principal, el Genera, 
equipo de Llano, presencio la 
mamiestación, dirigiéndose 
ai pueblo con las siguientes 
palabras; 
Después de haber tomado 
Torreiavega y copado Kama-
its, eia de creer que Santan-
der habla de caer d¿ hoy a 
mañana. Lo predije y no me 
he equivad >. Contaba con la 
desmoralización de lofe hijos 
4e 18 Fasiotiana y con el va-
lor indomable de nuestros 
soldados, dirj-idos por sus 
tetes y otipiaies dignísimos. 
Pero no se puede decir que 
los mi icianpa que combaten 
contra nosotros son cobardes. 
No, son españoles como nos-
otros, son españoles equivo-
cados engañados por la ca-
nalla maixista, que no pueden 
entf entarse con nosotros por 
que carecen en absoluto de 
jeies y ohciales, que son ios 
que dan vida a un ejército. 
W o teníamos ejército por 
que carecíamos de elementos4 
ae dinero, que, como dijo 
Napoleón, es el piincipal ele-
mento de guena. Pero nues-
tro ejército conquistó Huelva, 
Málaga, Badajo z, Toledo, San 
Sebastián, Bilbao y Santan-
der, y creo firmemente que 
si hemos de hacer una mam* 
/estación por cada población 
que tomemos, voy a emon-
quecer del todo, porque van a 
ir una tras de otra muy rápida-
mente. 
^Jásos aplausos y esas ora 
ctones las transmitiré rntcgia 
mente al ixencraílaumo jtxau 
co, 4ue es el íurj^aor de la 
Victona, y e.pcio que loaos, 
aosoiu-auicute todos, hagáis 
todu lo que este de vu^aira 
parte para usar de vuestros 
aeréenos de ciudadanos ex* 
elusivamente en oencncio ac 
la Patria, por eucima de todu 
0110 ínteres. Asi nos ñareniob 
dignos dei Jele del listado 
que tenemos, y porque asi lu 
creo estoy beguro de que, 
saliendo ael tundo de vuesaa 
airna, diréis conmigo; |Viva 
Üspanal ¡ viva el ocnexaiisi-
mu Jfiancol ¡ Viva ei njercitol, 
cuyos vivas lueron comesta-
dos entusiásticamente por la 
muitttud. 
JJ10 a continuación vairas 
noticias de la guerra y se aes-
piae con su hapituai y clasico 
«dueñas noenes*. 
meato cuando liegaoa a la 
pioZa un coene i igeró que 
venia ue Santander. Ucnuo 
bineros y otro de Asalto, m s 
dos paisanos. Esperaron a? 
que terminase la mua y lue-
go comumearon la grata nue-
va: la Guardia Civn, Carabi. 
ñeros y Guardias de Asalto 
de Santander, ayudados por 
ios ciudadanos españoles de 
ia ciudad, se nabian adueña-
do de la misma y se api es u-
raban a decido, añadiendo 
que tola la población aguar-
naba impaciente la Uegaaa de 
nuestros soldados para ren-
dirle la máxima prueba de 
gratitud. 
Cierto que la entrada en 
Santander estaba preparada 
para m madrugada del jueves; 
cierto que esta misma m a ñ a -
narse había acusado por to-
dos ios sectores la ausencia 
del enemigo, que huyó al en-
terarse de ra Caída de Torre-
iavega, pero aun así, estando 
deaCumada y siendo inmedia-
ta 1a toma de Santander, e l 
necdo ae que se nayan rendí 
ao, bien vaie la pena de ser 
cgiadecidos y tenerlo e n 
cueíita para el luturo. 
Con tas tropas me voy a la 
ciuuad ocupaua, pero no sm 
antes lanzar esta tsliz nueva. 
Con las tropas me voy, si-
guiendo este camino verde, 
c u e i que por raro prodigio, 
perdurcin las amapolas rojas, 
ainapo.c.s que a mi me estañan 
recordando ios Ourootones dt 
¿angie generosa que legiona-
rios y españoles ñenius de-
xraDado para seguir aderante, 
pur ci camino a e la victcna 
aenniuva. 
¡aspañoiesl ¡AuugOsl Acla-
mad a jf ranuo, a l n jereno , a 
las unidaaes n g i o n a n a s , a l^s 
ae Navarra y a xas ue Casoiia 
y como t i ioutu a esta viciuii^ 
que ñ c u i o s rccioiao^ como yo 
aiiie las a m a p j i a s ue Sangic 
ae ios ne iucs anónimos, espi 
i i tua menic , auo .aa ias rudi 
a a s y encumenaauies a UL J* 
y a rus C a í a o s en c a ñ o n a n J , 
ci munio. 
¡ aspana entera en pie i Con 
ei uia^o en ano y i» ma^u 
auie i ta , trioutau en ra Uuia 
uia^uaica ae este día ti 1 untar, 
uu ñomenaje ae eterna recor-
Uacion, de impcrcceaera gr̂ -
utuu p JÍ ios c a í a o s por uues-
n a SAnia causa, por ros m a l -
axes uui a lan pau ionco , pur 
xxUesdus ñerma.iOs ue ra^a j 
Uc t á c a l e s , puique enos nu-
oieiau gutadu, s i nuDxesen 
vividOj espanuies de r raneo 
¿ Viva c .spanal , y poique es 
ue jus t i c ia y sumos por Olen 
esta Patria que renace 
cadies • • ei orguuo de ; ; ; l l l c^ l • 
^ no será KesPa. ñoies., 
v ueswü ttsfu^Átt 
QOt 
01 UULO ue uueauo 
^ i u . r ^ del mal, solo' 
aiai ejeiupiu uos trae COi3 • ^ 
oUCcá« ^ ineraa dei ^ 
exige a tíu vez e^íue^ok ^ 






vivero permanente de ho¡ h ' 
de producción y de n ^ 
dades de E s p a l a ^ » 
el amor a la agricultura ^ 
a la obra hidráulica. que es 
salvación delmitiva de ESna« 
en un futuro próximo J * *a 
inculcadle amor • v '' ^ esa obra hi 
dráulica, de pantanos y Cana 
les de riego, de rios encaJT 
dos, de árboles que son 
cura del agro español ífo V 
hagáis ver a España como es' 
tá. Hay que hacerles compren 
der no lo físico de España co 
mo decía José Antonio sino 
lo metafísico de España, fia. 
cerles ver que por la Cencía 
fácil y agradable no S6 hacen 
imperios, que el imperio tiene 
un camino áspero y hay que 
caminar por cuestas angostas 
y de abnegación y sacrificio. 
En el frente se hacg «i im.' 
perio y en el luto fecundo y 
señorial de tantas y tantas 
oas.as campesinas. Allí se ha 
ce el lmperio con sacrificios, 
con abnegación, con lenacU 
dad. Decírselo a los niños. Ya 
veréis como esos niños vuel-
ven a hacer lo que de ellos es 
digno; España Una, Grande y 
Libre. 
Y nada más , camaradas. Yo 
no puedo hablar de eso que oa 
habrán hablado personas COTO 
pétenles: del arte de enseñar, 
porque í rancaraente , aunque 
estudié Pedagogía no ha vuelto 
a mirarla y lo haría muy mal. 
Quiero recordaros, para 
terminar, que estamos vivien. 
do un momento de transaej^n-
acelerada y profunda y pasa-
mos de una España rota, mal-
tnecha y podrida a una España 
grande, laboriosa y progresi-
va y tenemos que hacerlo a 
pesar de todos los inLorsses 
creados, a pesar de toda ía 
flaciuos, agraaeudos. j Vivan oposición de mucha gente, que 
ms rárigauas l-s^ionariasl íVi- siente deseos de que las; cosas 
^a Cx X̂ jCXCifcO i-.Jíy„ll^-. 
po ve resolverlos, cumo lus re- misniq ün de construcción 
solvieron nuestros antepasa- ] de superación de España . 
de' i 'or 
y 
dus y lo resolverían aüqra 
vivir . 
Nosotros consideramos la 
tradición, no como un freno a 
nuestra ansia de justicia so-
cial, como pretenden aigunos. 
sino motor que acelere la mar-
cha do esta vida política para 
elevarla m á s pronto ai matiz 
claro y dehnido donde el des-
nivel de las clases sea muy 
escaso. Para nosotros la tra-
dición no es una cosa momifi-
cada y estát ica, que al contem 
piarla inocula en nuestro es-
píri tu el virus de la senilidad 
impotente, sino que la tradi-
ción es un progreso, un pro-
greso que nos haga marchar 
con el r i tmo que correspondo 
a este tiempo y que infunde 
energías juveniles y renovado, 
ras. Para nosotros la tradi-
ción estática, la tradición 
muerta, que se envara y se ha-
ce indiferente a las necesida-
des del momento, a lo que nos 
exige el momento que vivimos, 
para nosotros es cosa muerta 
que perturba el cauce do la 
Historia, por donde corre la 
vida de la Patria y que esteri-
liza el esfuerzo magnífico de 
esa juventud, do la más gene-
rosa de las juventudes. 
Pdr para nosotros la tradición, 
esu somos desde que nacimos repito, es progreso y el ovo. 
a la vida publica, ser ía y pro. gr.eso ya sabéig que eS la per. 
tradicionaiistas, fección sucesiva de las cosas. 
Nosotros hemos hecho que el 
tido de retroceso a módulos ya paso solemne y majestuoso do 
la tradición, adquiera otro r í t . 
mo, coincidente con el que v i -
marcharan como antes. Tene-
mos que seguir, porque los 
muchachos qu© luchan en t i 
frente lo quieren, por que.Iü 
exige la sangre derramada; 
por que lo mandan nuestros 
muertos y los muerfos man* 
eso, porque habíamos 
vivido de espumas a la vida 
y a la historia nuestra porque 
hablamos renegado üe todo dan. Porque lo quiere e l ^ P ' 
nuestro pasado, por eso se ralísimo Eranco, que ha enoa-
liabía hundido España y por bezado esta cruzada .oontca Ja 
eso estaba rota y maltrecha barbarie, para esterminarla y 
para en el sagrado su^lo de la 
Patria elevar la España ^na. 
Grande y Libre, 
y a punto de perecer. 
Vamos a caminar por rutas 
de tradición y revoluciona-
rias. Vamos a hacer que se su-
merja todo ea esta gran ce- A continuación» Pú^ic'J' 
rriontc que la Falange impul- puesto en pió y cpn «1 ^razU 
su. Quedan todavía témpanos en alto, entonó el Himno ^ 
que a fuerza de estar helados La Falange, tjermlnándotie ei 
y quietos, se resisten a sumer acto con los rituales gritos "e 
girse en esta gran corriente, la misma. 
VIDA NAG 
Segunda Línea 
Jai Uiscur̂ o dd Veiaz 
(i/lene Ue íapagina l ' ) 
uienwj española , que puede ser 
pumo de partida de un futuro 
aigno de su pasado. 
i por eso, camaradas 
fundamente 
tradicionalistas no en ei seu-
superados. sino en el sentido 
de asimilar la solera espirtual 
de E s p a ñ a para que no« lleve 
a un futuro grandioso do ple-
nitud y de audacia. Somos i r a . 
dicionalistas. no para involu-
cionar.. sino para, en evolu-
ción justa, enfrentarnos, con 
los problemas de nuestro tiem 
vimos; hemos hecho que la 
tradición se haga revoluciona 
ría. Por primera vez, camara-
das, en la Historia, en sínte-
sis maravillosa se han unido 
la t radición y la rcvolució i er 
el mismo camino y hacui el 
MLosa címaí^&s^erieriecreñtes., a Ja 2.a Faiang^ de 1» 
1." Ceniüiia de la 1." Bandera, se prescnUuÁn a ras 20 n0*** 
del día de hoy en d Crartelillo de la calle de Viilaíraiica, i 
^ S K K V K ía DlUKiNO.—Los camarada» perteaecientes 
1.° grupe se presentarán a la misma hora y sitio "rá^JLi' 
be ordena a los que no estén provistos de la Gr^de0^ ' 
pasen por el Cuarteiiiio a recogerla a las 2ü horas de B ^ 
A VISO.--'Ningún camarada ahilado a em seguid8 u" . 
podrá auseníaise de la localidad sin el correspondieni6 P 
miso de la jefatura. £1 incumplimiento será sancionado» 
León, 26 de agosto de 1 y37 ¡Segundo Ario XáM»**' 
J. Carvajal,—Saludo a Franco. ¡Arriba iispaaál . ?1 
Legión Local de Flechas^ ' ^S^ 
Orden para hoy, 2ó ae agosto ae iyS7t ¿egunao Ano I r v w ^ 
GUARDIA EN E L CUARTEL 
jefe de Cuartel: Salvador de Valenzuela.f 
Ricial de Guardia: Rafael G. de Vailejo^ 
¿¡^Jabo de Guardia; Luis Keca Alonso. 
ivílLJClAiMUio—Los encuadrado» en la 1.a Escuadr» 
U 2.ft 1*alance de la J.a Centuria, - ^ 
ViGliAiNCi^Üfiuai: Juan Luis Rodríguez.j 
Cabo: José Luis Alvartz. CZZ '. ' ':: Atfite 
MlLlC AlNUi.—Los encuadrados en la 2.a¿E8Cuaai ^ 
la 2.' Jtaiauge de la 1.' Céntuiia. î &m -
Coi né a de Guarcia: Luis Investó.i,,^, — 
Enlace ciclista: Ramón Kalois. ' ^ m ^ ^ Á ^ 
l Aiu f̂t Espaftal* v El Jefe I n s t r u ^ j 
de 
